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Senso comum, conhecimento científico e ideologia. O processo de construção do conhecimento científico. Metodologia do trabalho científico. A dimensão investigativa do Serviço Social. O Serviço Social como área de conhecimento.

Objetivo Geral
- Introduzir a discussão sobre o conhecimento científico, sua relação com as ciências sociais, a pesquisa como intervenção social e a importância da pesquisa para o Serviço Social.

Objetivos Específicos
- Oferecer a discussão sobre o conhecimento científico e sua relação com as ciências sociais. 
- Despertar e desenvolver no estudante a capacidade para formular e problematizar a realidade social a partir da pesquisa científica. 




Unidade I – A Construção do Conhecimento Científico

- Senso comum, ciência, conhecimento e ideologia. 
- A construção do conhecimento científico e os diversos ramos das ciências. 




ANDERY, Maria Amália et al. Introdução. In: Para compreender a ciência: uma perspectiva histórica. São Paulo: EDUC, 1988. Pp.11-23

RUIZ, João Álvaro.  Conhecimento vulgar e conhecimento científico. In: Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 4.ed. São Paulo, Atlas, 1996, p. 91-94.

GIL, Antonio Carlos. A natureza da ciência social. In: Métodos e técnicas de pesquisa social. 4 ed. São Paulo, Atlas, 1994, p. 19-26.

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org). Ciência, técnica e arte: O desafio da pesquisa social. In: MINAYO, Maria Cecília de Souza (org). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis, RJ, Vozes, 1994, p. 09-29.


Unidade II – Metodologia e Normas do Trabalho Científico

- Estudo, leitura e produção de textos. 
- Introdução ao trabalho científico. 





RUIZ, João Álvaro.  Estudo pela leitura trabalhada. In: Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 4.ed. São Paulo, Atlas, 1996, p. 34-47.

MARSIGLIA, Regina Maria Giffoni. Orientações básicas para a pesquisa. In: MOTA, Ana Elizabette, et. al. (orgs.). Serviço social e saúde: formação e trabalho profissional. São Paulo, Cortez; Brasília, OPAS, OMS, MS, 2009, p. 383-398.





Unidade III – Serviço Social, Pesquisa e Produção de Conhecimentos

- A pesquisa na formação profissional. 
- A produção de conhecimentos no Serviço Social e a dimensão investigativa. 





LARA, Ricardo. Traços expressivos da pesquisa e da produção de conhecimento no Serviço social. In: LARA, Ricardo. A produção de conhecimento no serviço social. São Paulo: UNESP, 2011. Pp.25-55

BOURGUIGNON, Jussara Ayres. A particularidade histórica da pesquisa no Serviço Social. Revista katálysis [online]. 2007, vol.10, número especial, pp.46-54.




















1ª Avaliação (Unidade I e II)	10
2ª Avaliação (Unidade III)	10

O estudante poderá ter ponto de participação, mediante a realização e entrega no prazo das atividades e exercícios de fixação propostos ao longo do semestre, que contarão até um (01) ponto na média final.
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DEMO, Pedro. Metodologia científica em ciências sociais. 3a ed. São Paulo, Atlas, 1981.
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2	16/08	Apresentação da disciplina, plano de ensino e alunas/os e professora.Dinâmica de apresentação: Nome, origem, formação anterior, habilidade ou coisas que gosta de fazer, expectativas com o curso e com a profissão, o que entende por conhecimento científico?
3	23/08	ANDERY. Introdução. Pp.11-18 + exercício de fixação
4	30/08	GIL. A natureza da ciência social. pp. 19-26. + exercício de fixaçãoRUIZ, João Álvaro. Conhecimento vulgar e conhecimento científico. p. 91-94. + exercício de fixação
5	06/09	MINAYO. Ciência, técnica e arte: O desafio da pesquisa social. p. 09-29. + exercício de fixação
6	13/09 	RUIZ. Estudo pela leitura trabalhada. p. 34-47. + Exercício com texto de apoio
7	20/09	MARSIGLIA. Orientações básicas para a pesquisa. Pp. 383-398. + Análise dos projetos de pesquisa
8	27/09	LIMA. MIOTO. Procedimentos metodológicos na construção do conhecimento científico: a pesquisa bibliográfica. pp.37-45. + Exercício de levantamento bibliográfico
9	04/10	Revisão: Grupo de estudos com a monitora
10	11/10	1ª Avaliação: Unidades I e II
11	18/10	LARA. Traços expressivos da pesquisa e da produção de conhecimento no Serviço social. Pp.25-55 + exercício de fixação
12	25/10	BOURGUIGNON. A particularidade histórica da pesquisa no Serviço Social. pp.46-54 + exercício de fixação
13	01/11	FRAGA. A atitude Investigativa no trabalho do assistente social. P.40-64. + exercício de fixação
14	08/11	Revisão: Grupo de estudos com a monitora
	15/11	Feriado – Proclamação da República
15	22/11	2ª Avaliação: – Unidade III
16	29/11	Recuperação
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